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BARU-baruini, masyarakatmenyaksikansendiribagaimanaseorangsuarnibertindakme ukuldan
menyepakisterinyadi hadapan
anak-anaknyayangdirakamkandi
dalam!if di sebuahhospital.
Individuberkenaansudahpun
menerimatindakandantelah
memohonkemaafan.Cumasekadar
inginberkongsi,apakahresponslelaki
ini sebagaisuamisekiranyadiadiberi
kesempatanuntukmenyaksikan
semularakamanberkenaan?
Berperasaanterujakahdia?Ataurasa
bersalah,malu,rasatidak
bertanggungjawabataumungkinterasa
be,sardirimelihatperilakunyaterhadap
isterisebegitu?Atauberanggapan'suka
hatiakulahnakbuatapa,diakanbini
aku?
Apapunanggapansuamiberkenaan
mahupunmasyarakatberikutan
kejadiantersebut,menurutDr. Maiza
Tusimin,kejadianberkenaanadalah
satuperkaramalangyangberlaku
terhadapseorangwanitayangbergelar
isteridanibu kepadaanak-anaknya.
KataDr.Maizayangmerupakan
PenyelarasJawatankuasaProjek
PerkhidmatanKomuniti,Jabatan
ObstetriksdanGinekologiFakulti
PerubatandanSainsKesihatan,
UniversitiPutraMalaysia(UPM),
Serdang,Selangor,keganasanterhadap
wanitasepertiitu sebenamyahanya
segelintirdilaporkankepadapihak
berkuasa.
"Kebetulankejadianberkenaan
adalahperkarayangbolehkitatonton.
Tetapisebenarnyabanyaklagi
keganasanrumahtanggayang
menyaksikansi isterihanyabertindak
mendiamkandiri keranatakut
kehilangankasihsayangsuarnidan
anak,diugut,diberiamaran,risaumasa
depananak-anakdansebagainya.
"Sayayangselalumemeriksa
kecederaanwanitayangpelik-pelik
apabilamerekadatangkepadasaya.
Selalunyaapabiladitanyabagaimana
merekamendapatkecederaan
berkenaan,pelbagaipenafiandiberikan
olehisteri.Tetapisebagaidoktor,saya
tahukecederaanpadatubuhpastinya
berlakuakibatdikasari,"jelasnya.
Dr.MaizayangmerupakanPakardan
PensyarahKananObstektriksdan
Ginekologifakultiyangsama,
menyatakan,golonganwanitaatau
isterihanyaakanmemberitahu
kejadianyangsebenarapabilamereka
menerimakecederaanyangserius
sehinggaberlakunyapendarahanyang
terukatauterlaluterdesak.
Katabeliau,isteriselalumenjadi
tempatsuarnimelepaskankemarahan
akibatterlalustres.
Perlakuanitu tambahnya
disumbangkanpulaolehsikapsuami
berkenaanyangmungkindahulu
dibesarkandalampersekitaranrumah
tanggayangterumbang-ambingserta
tidakpandaimengawalkemarahan
menyebabkansi suamimelepaskan
tekanankepadaisteridi rumah.
"Sebagaiketuakeluargadia
merasakanapayangdilakukandalam
rumahtangganyaitu adalahbetul.
"Mungkinpadamasaitu kemarahan
yangmemuncakmenjadikansuami
tjdakdapatmengawalperasaan.Namun
apabifasudahsejuk,diaakanrasa
sedikitkesaldanmemujukkembali
isterinya.
"Isteripulamemangmudahdipujuk
danbersetujuuntukkembalikepada
suami.Sedangkanpihakisteri
seharusnyatahuperkataan'maar itu
bukanlahsatukeputusanmuktamad
yangmenunjukkansuarnibenar-benar
menyesaldenganperbuatannya.
Sedangkanyangmenanggungkesandi
tubuhadalahisteri,"jelasDr.Maiza.
MenurutDr.Maiza,perkataanyang
seringkalidilafazkanolehsuami
(mungkinsudahjarangsekarang)iaitu
'akuketuakeluarga,akutahuapayang
akulakukan,kautahuapa?'sudah
tidakrelevanlagiuntukdituturkan
dalamrumahtangga.
Mungkinsuatuwaktudahuluaras
pendidikanwanitaagakterkebawah,
namundengankemudahanpendidikan
sekarangmemastikangolonganwanita
hariini semakinberpendidikandan
mempunyaipendapatansendiri.
"Kita amatmemahamitugasseorang
suarniyangmerupakanketuakeluarga,
namundalamkebanyakanhal
persefahamandanrundinganantara
suamidanisteriitu perlubagimembina
rumahtanggayangbahagiadan
sempuma,"katanya.
Jugajelasnya,bagaimanagenerasi
terdahuluyangmencarikanpasangan
untukanak-anakmerekayang
beralasanuntukmenyenangkan
kehidupananakapabilamereka
berumahtanggananti- "Kahwinlah,
nantisenangkamuadayangjaga
makanminumdanpakaikamu."
Konsepini menurutnyaadalahsalah
keranatujuanmencariisteriadalah
sebagaipasanganhidupuntuk
berkongsisemasasenangdansusah.
Bukannyaberisteribertujuanuntuk
dijadikantempatsebagai'penyelesai'
masalah.
"Dalamkeadaansekarangyangmana
isterisudahpunbekerjadan
menyumbangkepadaekonomi
keluarga,justerusudahtentu
kefahamandansalingbekerjasama
dalamkeluargaitu adalahperluuntuk
memastikanisterijugamempunyai
masauntukdiri mereka,"kataDr.
Maiza..
Dalampadaitu beliaumemintaagar
WANITA tidak haros
membenarkan dirinya
menjadi mangsa
penderaan terutarna
daripada suaml sendiri.
- Gambar hlasan
sekiranyaadalelakiatausuarniyang
sukaruntukmengawalkemarahanagar
mendapatkanbantuanpakar.
Beliaujugamenasihatisteriyang
berterusandikasarisuarnisupayaperlu
mengetahuimereka.
Adahakdalamkehidupanuntuk
membuattindakanataulari daripada
persekitarandankongkonganyang
menyakitkanitu.
Usahbiarkanperkataan'akureda'
dan-pasrah'membelenggudalam
kehidupandanhanyaberserahdanrela
untuk dikasaridalamrumahtangga.
Andaperlutahuhak-hakanda
sebagaisteridanwanita.
Sebagaiwanitajugaandaperlu
menyayangidiri andasendiribagi
memastikanmasadepanyangselamat
untukanak-anakdanahlikeluarga
anda.
"Cubafikirkanapayangakanterjadi
terhadapanak-anaksekiranyasesuatu
ber:lakuterhadapanda,siapayangakan
selamatkanmerekakalaubukananda
sebagaibunya,"tegasDr.Maiza.
